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导  言 
 
1 
导  言1 
经济越发展 会计越重要  这对于我国以及世界各国的重要经
济成分的小企业 Small Business Enterprises 简称 SBEs 同样适用 随
着经济全球化进程的进展 以及市场竞争的日趋激烈 小企业问题已成
为世界性的长久课题 加快小企业的发展 对于发展中国家或发达国家
而言 都是一项长期而艰巨的任务 作为记录 报告小企业经济活动的





都按大企业的标准来进行报告 显然没有意义 勉强为之 无疑将增加
小企业的负担  
鉴于小企业会计的特殊性 世界各国的会计专业组织 如美国注册
会计师协会 AICPA 和财务会计准则委员会 FASB 英国会计准则
委员会 ASB 加拿大特许会计师协会 CICA 新西兰特许会计师协
会 ICANZ 以及其他各国的会计组织 先后展开了对小企业会计准则
的研究 联合国国际会计和报告标准政府间专家工作组 IASR 在 2000
年 7月和 2001年 9月在日内瓦分别召开了第 17次和第 18次年会 这两
次会议的主题也是中小企业会计问题 这说明小企业的会计问题已经引
起了世界各国的重视  
我国财政部在 2000年 7月 31日发布了 关于对企业会计核算制度
改革征求意见的函 在该函中 财政部指出 为贯彻落实党的十五届四
中全会精神和 会计法 条例 的规定 适应社会主义市场经济要求
在继续制订会计准则的同时 拟对会计核算制度进行改革 改革的初步
思路 1 打破行业 所有制和组织形式的界限 建立统一的会计核算
                                                        
















制度 适应于大 中型企业 2 兼顾小规模企业不对外直接筹资的特
点 制订小规模企业会计核算制度 3 考虑到金融性企业经营的特殊
性 制定金融性企业会计核算制度 2 2000年 12月 29日 财政部颁布
了作为我国会计规范体系的重要组成部分的 企业会计制度 于 2001
年 1月 1日起在股份有限公司执行 有条件的国有企业可以申请执行 3 
2001 年 11 月 27 日 财政部颁布了 金融企业会计制度 暂在上市的
金融企业范围内实施 也鼓励其他股份制金融企业实施 金融企业会计
制度 4 可见小企业会计的特殊性在我们国家也已经引起了重视 而研
究小企业会计制度的建设问题成为当前我国会计改革和会计研究的当务
之急5 从行业会计制度 到会计准则和行业会计制度并行 再到只有会








                                                        
2 见财政部 关于对企业会计核算制度改革征求意见的函 财会函[2000]6号 2000年 7月
31日 
3 见财政部关于印发 企业会计制度 的通知 财会[2000]25号 2000年 12月 29日 从 2002
年 1月 1日起在所有外商投资企业执行 企业会计制度  
4 见财政部关于印发 金融企业会计制度 的通知 财会[2001]49号 2001年 11月 27日  
5 会计研究 编辑部 抓住机遇 巩固成果 迎接会计事业美好明天 会计研究 2002.1 
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化与其所奉行的小企业 存在理论 7和政策有着极为密切的关系  
一 小企业在世界各国经济中的重要地位 
英国是最早进入工业革命的国家 但也是最晚重视发展小企业的国
家 自 18世纪后半期至本世纪 60年代末 200年的时间 一部英国经济
的发展史就是生产日益高度集中 垄断的历史 也是广大小企业被排斥
驱逐和衰退的历史 由于英国在产业革命后 在小企业的比重已大为降
低的情况下 仍然坚持小企业淘汰论 从而使其经济失去活力 陷入困
境 导致了本世纪 60年代末的经济萧条 通货膨胀和国际收支严格化
严重的经济衰退使英国开始注重小企业的作用 认真调整小企业的政策
变忽视排斥为复制 不仅促进了小企业的发展 对改变英国的经济衰退
也起了重大的作用 增强了英国经济的活力 70年代以来 英国小企业
现状的转变 是一种明智的选择  
日本是发达资本主义国家中最后进入工业革命的国家 但却是最重
视小企业的国家 在资本主义发展道路上 由于日本起步较晚 加上资
产阶级革命的不彻底性 所以在经济 政治文化上保留了较多的封建残
余 表现在企业结构上就是少数现代化垄断大企业与众多落后小企业并
                                                        
7 小企业的存在理论有多种流派 马歇尔的 生物学理论 张伯伦等人的 不完全竞争理论
以及罗宾逊等人的 最佳规模理论 等 如英国著名经济学家马歇尔认为 森林中的树木由小
树逐渐长成中树 再发展成大树 最后老死 是一个适者生存 自然淘汰的过程 企业的发展与
其相似 企业发展沿着 个人 小企业 大企业 的路线进行 大企业的 衰老 导致它必
















存 二战后 日本面对汪洋大海般的小企业 通过一系列立法 政策和
措施 使其迅速实现现代化 变不利因素为有利因素 从而使小企业有
了飞跃性发展 促进了日本经济的腾飞  
美国大体上介于英国和日本之间 即在重视发展小企业问题上先于
英国 晚于日本 它从 1929年爆发世界性经济危机之后 即从 30年代
开始 才意识到发展小企业的必要性 二战后 美国在组织 立法 政
策上采取了一系列保持和扶植小企业发展的措施 从而使其在发展生产
搞活市场 扩大就业以及技术开发等方面发挥了巨大作用 可以说 美
国既是垄断高度发达的国家 也是小企业高度发达的国家 成功的小企
业政策对战后美国经济的腾飞起到了不可忽视的作用  






国中小企业已超过 800万家 占全国企业总数的 99% 其规模虽小 在
全国工业总产值和实现利税中的比重分别为 60%和 40%左右 小企业的









                                                        
8
E.F.舒马赫 1973 小的是美好的 转引自吴敬琏著 2002 改革 我们正在过大关 生
活 读书 新知三联书店 
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着重要作用 因此 小企业日益成为经济增长的重要因素 成为经济增
长的关键 1992年 邓小平同志南方讲话发表后 中国之所以出现经济
高潮 正是因为搞活开放的政策出现提供了良好的环境 使小企业蓬勃
发展起来 成为我国经济发展中不可或缺的重要力量  
第三 大企业的发展是建立在众多小企业的基础之上的 是以小企
业的存在为前提的 当今社会经济的发展 要求企业必须走规模化 社
会化和现代化的路子 这也是目前我国国有大中型企业走出困境的正确
选择 这种发展趋势和选择需要社会方方面面的支持和配合 其中 一
定数量的小型企业的存在是大中型企业得以发展的重要前提  
第四 小企业负担轻 机制灵活 提供的就业人数多 丰富了商品






际市场 为我国经济发展做出了巨大的贡献 我国的出口创汇商品 吸
引利用外资 小企业也发挥了重要作用  








投入市场 又会促进经济的迅猛发展  
                                                        
10 100人组成的 IT行业的企业可以称为大企业 相对而言 而 100人组成的纺织企业绝对可以






















在质上应具备三个条件 占有较少的市场份额 影响力较小 没有定型
的管理机构 不受外界控制决策制约 但是 仅仅定性地对小企业进行
描述显然是不够的 只有制定出定量标准才能具体确定哪些企业属于小









既然量化 就需要有一个分界线 threshold 这就产生了界定企业
规模的另外一个重要原则 相对性原则 相对性原则表现为以下三个
方面  
1 地域相对性 经济规模大小不同的国家 或地区 界定企业规
模普遍选用的标准是不一样的 如在丹麦 从业人员 200 人以上的企业
是大企业 在意大利和法国 中小企业从业人员的上限为 500 人 丹麦
的 400家大企业 若以美国的标准衡量 则没有一家属于大型企业  
2 时间相对性 任何国家 或地区 对小企业规模的界定标准都
不是一成不变的 而是随着经济的发展及社会变化而不断变动的 如日
本在 1940年把从业人员在 100人以下的工业企业称为中小企业 第二次
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规定小企业的资本 3000万日元以下 或者从业人员在 300人以下 1963
年制定 中小企业基本法 规定了不同行业划分中小企业的标准 1973
年修改后的 中小企业基本法 又重新规定了划分中小企业的标准 可
见 中小企业界定的标准是随着时间的推移而需要不断调整的  
3 行业相对性 企业规模的大小总是随行业的不同而不同 不论
采用什么样的标准 小企业的实际规模总与行业差别有关 小企业界定
的标准应能充分反映每个行业的特点 如在日本 工矿业和运输等行业
从业人员在 300人以下的企业属于中小企业 批发业从业人员在 300人
以下的才是中小企业 零售和服务业中小企业 则从业人员不超过 50人
至于以资本额或营业额作为界定标准的 行业间的差异就更为显著  







的采用其中一项或两项 各国界定小企业的标准大致有两类  
1 以企业的某些客观指标为标准 主要包括 销售额 就业人数
利润 总资产 新增资本投资额等 其中使用最多的是就业人数 这类
指标比较适合于行业之间的统计分析 美国最常用的 中小企业 指标
为就业人数在 500人以下 资料中经常使用就业人数少于 500人和少于
100人两项来对中小企业进行分类统计 欧盟经常使用的指标是雇员少于
250 人 法国常用的指标也是 500 人以下 12 此外 还有销售额和市场
价值两种指标 财富 杂志每年遴选 500家大企业就采用销售额指标
而 商业周刊 则采用市场价值指标对企业进行每年一次的分级 与就
业人数指标相比 销售额和市场价值两个指标更适合于对大企业规模进
                                                        
11 本部分主要参考胡小平主编 2000 中小企业融资 经济管理出版社 p4-7 





















内的竞争 美国常用的相对份额指标有两个 一是将每个行业中占 90%
的较小规模的企业定义为 小企业 二是将每个行业总销售额中占 75%





因此 从保护竞争 维护市场秩序的角度出发 一定要使小企业占有相
当的比重 才能形成有效的市场竞争 以促进真正意义上的市场经济发
展 随着市场经济的发展和科学技术的突飞猛进 企业的生产能力 规
模和技术等都发生着巨大的变化 特别是高新技术在现代企业的广泛应
用 一批生产技术先进 产品多样化 产业结构科学化 涵盖行业领域
面广的大型企业和企业集团 以及拥有高新技术的新型企业层出不穷
使得从生产的技术经济规模出发 而不是从企业的市场地位出发划分小
企业有失公允 也不够科学  
事实上 美国 西欧发达国家非常重视小企业发展 也是出于市场
竞争的原因 因此 他们对 小企业 的划分标准主要侧重于 地位标
准 如美国 1953年颁发的中小企业法规定 凡是独立所有和经营 并
在某事业领域不占支配地位的企业 均属中小企业  
3 两种标准的区别与联系 
与规模标准相比 地位标准难以量化 规模可以设定具体的数量
地位则难以具体 准确的加以衡量 依照产业经济学的相关理论 可以
利用产业集中度 产品的市场占有率等指标进行量化 但是 这样做仍
有两个难点 一是行业内部的情况十分复杂 而且不同的行业有不同的
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家主导厂商的行业 情况各不一样 因而难有统一的标准 二是产业集






是 在某事业领域不占支配地位 的前提下 又规定了规模标准 制造
业中雇员 500人以下 批发业中年销售额 500万美元以下 零售和服务
行业中雇员 50人以下以及年销售和营业额 100万美元以下 建筑业近三
年营业额在 500万美元以下的划为小企业  
三 世界主要国家对小企业的界定 
世界各国 或地区 中小企业界定13的标准大致可分为三类 一类是
以单一从业人数作为界定标准 如意大利和法国 二类是既可以用从业
人数作为界定标准又可以用资本额或营业额作为界定标准 如日本现在
沿用 1973年修改 中小企业基本法 后规定的划分标准 三类是同时采
用从业人员和营业额作为界定标准 但不同行业选取不同 如美国  
经济发达程度的不同 界定企业规模大小的标准也相差较大 经济越
发达的国家 界定中小企业的标准越高 例如 美国 德国 法国等经
济发达国家 规定制造业的中小企业从业人员在 500 人以下 次发达的
亚洲小龙国家 标准就低的多 泰国 韩国把 50人以下的列为小企业
我国的香港地区把 100 人以下的列为中小企业 我国台湾地区结合资本
额和从业人数界定中小企业 规定资本额在新台币 500万元以下 制衣
制鞋 电子产品业在 300人以下 食品工业在 200人以下 其他各行业
在 100人以下的为中小企业  
除了从业人数外 价值量指标在界定企业规模中也起着重要的作用
各国有所不同的是 有的国家采用投资额方面的家质量指标 有的国家
                                                        
















采用销售额方面的价值量指标 例如 1953年 美国小企业局规定 制
造业中从业人员在 250人以下者 批发业中年销售额为 500万美元以下
者 零售和服务业中年销售额和营业额为 100 万美元以下者 建筑业中
三年营业额为 500 万美元以下者均为小企业 后来把制造业小企业雇员
定位 500人以下 近年又规定制造业小企业的从业人员不超过 1000人
美国联邦商务部规定 年销售额或年收入低于 5 万美元的零售店 服务
性企业 建筑企业 以及从业人员在 100人以下的制造企业均为小企业
英国规定 从事零售业和各种服务业的年营业额在 5 万英镑以下 批发
业年营业额在 20万英镑以下的为中小企业 德国的工业联合会规定 中
小型工业企业的年营业额一般在 600万马克以下  
日本更重视投资额指标 日本 中小企业基本法 规定 制造业
矿业 运输业 建筑业等资本金在 1亿日元以下 雇佣人数在 300人以
下 批发业资本金在 3000万日元以下 雇佣人数在 100人以下 零售和
服务业资本金在 1000万日元以下 雇佣人数在 50人以下的企业都是小
企业 20人以下的制造企业和 5人以下的商业 服务企业乘坐小规模企
业 中小企业团体组织法 则把矿业雇佣 1000 人以下的企业成为小企






部门对 1978年的标准进行了修改和补充 重新颁布了 大中小型工业企
业划分标准  
我国现执行 1992 年国家经贸委发布的 大中小型企业划分标准
该标准是在 1978年和 1988年先后发布过的划分大中小型工业企业标准
基础上制定的 根据标准 我国企业规模划分为特大型 大型 又区分
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